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colonne.  De   la   sorte,  nous  voulions   insister   sur   l’absence  d’unité  et  de   sens  de   la
« diaspora   juive ».   L’insistance   sur   le   retour   est   fondamentalement   différente   de
l’insistance  sur   le   lien.  Ce  point  d’appui  nous  a  permis  de  montrer   les  conceptions
différentes  de   la  « diaspora   juive »  selon   les  auteurs :  Moses  Mendelssohn,  Theodor
Herzl, Leo Pinsker, Simon Dubnov, Ahad Ha-am, David Ben-Gourion.
3 Par la suite, en nous appuyant sur ce tableau qui fut l’un des points marquants de cet
enseignement  cette  année,  nous  avons  montré  qu’il  était  possible  de   trouver  dans
l’expérience noire des correspondants presque parfaits à ces quatre entrées : l’entrée
eschatologique   présente   dans   certains   milieux   noirs   protestants   autour   de   la
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Stuart  Hall  et  Paul  Gilroy,  ou  avec  des  auteurs  français  comme  Édouard  Glissant ;  et
enfin l’idée d’un lien entre l’Afrique en soi, par l’intermédiaire de l’Union africaine, ou
des gouvernements africains, et les populations noires vivant en dehors d’Afrique, au
travers  par  exemple  des   textes  présentés  en  2004   lors  de   la  Première  réunion  des
intellectuels d’Afrique et de la diaspora à Dakar.
4 Au cours de ces deux années, nous avons tenté de montrer que le terme « diaspora »
permettait  de  comprendre  plus  de  choses  sur   l’évolution  du  monde  si  on   le  prenait
comme  objet  d’études  et  non  comme  concept  censé  rendre  compte  d’une  situation.
L’insistance  sur  cette  ambition  à  la  fois  historique,  sociologique  et  sémantique  a  été
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